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Т а к ж е  а д м и н и с т р а т и в н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  п р е д у с м о т р е н а  с т .  1 4 . 5 7  К о А П  Р Ф  з а  
н а р у ш е н и е  т р е б о в а н и й  з а к о н о д а т е л ь с т в а  о  з а щ и т е  п р а в  и  з а к о н н ы х  и н т е р е с о в  ф и з и ч е с к и х  
л и ц  п р и  о с у щ е с т в л е н и и  д е я т е л ь н о с т и  п о  в о з в р а т у  п р о с р о ч е н н о й  з а д о л ж е н н о с т и  в л е ч е т  
н а л о ж е н и е  а д м и н и с т р а т и в н о г о  ш т р а ф а .
П р и м е н е н и е  у к а з а н н ы х  м е р  а д м и н и с т р а т и в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  о т н о с и т с я  к  
к р е д и т о р у  и л и  л и ц а м ,  д е й с т в у ю щ и м  о т  е г о  и м е н и  и  ( и л и )  в  е г о  и н т е р е с а х  ( з а  и с к л ю ч е н и е м  
к р е д и т н ы х  о р г а н и з а ц и й ) .
О д н и м  и з  с у щ е с т в е н н ы х  а р г у м е н т о в ,  о с т а н а в л и в а ю щ и х  к о л л е к т о р а ,  я в л я е т с я  
п р и в л е ч е н и е  е г о  к  у г о л о в н о й  о т в е т с т в е н н о с т и .
У л и ч и т ь  к о л л е к т о р о в  в  с о в е р ш е н и и  п е р е ч и с л е н н ы х  д е й с т в и й  н е п р о с т о ,  т а к  к а к ,  
с т а л к и в а я с ь  с  п р о ф е с с и о н а л а м и ,  д о л ж н и к  н е  с п о с о б е н  с о б р а т ь  д о к а з а т е л ь с т в а  и х  в и н ы .  В  
т а к о й  с и т у а ц и и  в а ж н о е  з н а ч е н и е  и м е ю т  п е р с п е к т и в ы  к о н т р о л я  г о с у д а р с т в о м  к о л л е к т о р с к о й  
д е я т е л ь н о с т и .
П о д в о д я  и т о г ,  м о ж н о  с к а з а т ь  о  т о м ,  ч т о  н е о б х о д и м о  д а л ь н е й ш е е  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  
з а к о н о д а т е л ь с т в а  в  н а п р а в л е н и и  р а с ш и р е н и я  о г р а н и ч е н и й  и  з а п р е т о в  н а  и с п о л ь з о в а н и е  
к о н к р е т н ы х  м е т о д о в  к о л л е к т о р с к о й  д е я т е л ь н о с т и .
В в е д е н н ы е  н о р м ы  о г р а н и ч е н и я  п р и м е н е н и я  д е й с т в и й  п о  в з ы с к а н и ю  з а д о л ж е н н о с т и  в  
о т н о ш е н и и  н е с о в е р ш е н н о л е т н и х ,  н е д е е с п о с о б н ы х  и л и  о г р а н и ч е н н о  д е е с п о с о б н ы х ,  
и н в а л и д о в  п е р в о й  г р у п п ы ,  л и ц ,  н а х о д я щ и х с я  н а  и з л е ч е н и и  в  с т а ц и о н а р н о м  л е ч е б н о м  
у ч р е ж д е н и и ,  а  т а к ж е  п р и з н а н н ы х  б а н к р о т а м и ,  п р и з в а н о  с д е л а т ь  р о с с и й с к о е  о б щ е с т в о  б о л е е  
г у м а н н ы м .
К а к  п е р с п е к т и в у  р а з в и т и я  к о л л е к т о р с к о й  д е я т е л ь н о с т и  м о ж н о  о т м е т и т ь  
р а с п р о с т р а н е н и е  с о о т в е т с т в у ю щ и х  н о р м  н е  т о л ь к о  н а  о т н о ш е н и я ,  с в я з а н н ы е  с  
п о т р е б и т е л ь с к и м  к р е д и т о в а н и е м ,  н о  и  н а  р я д  д р у г и х  и м у щ е с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й .  Н а п р и м е р ,  
д р у г и е  о г р а н и ч е н и я  д о л ж н ы  и м е т ь  к о л л е к т о р ы ,  о с у щ е с т в л я ю щ и е  в з ы с к а н и я  п о  
о б я з а т е л ь с т в а м ,  с в я з а н н ы м  с  п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  д е я т е л ь н о с т ь ю  и л и  к о м м у н а л ь н ы м  
п л а т е ж а м .
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г. Белгород, Россия
У п р а в л я т ь  р и с к а м и ,  с в я з а н н ы м и  с  в н е д р е н и е м  и  п р о д в и ж е н и е м  и н н о в а ц и й  н а  р ы н о к  
д о в о л ь н о  с л о ж н о .  И н н о в а ц и о н н а я  д е я т е л ь н о с т ь  н а  в с е х  у р о в н я х  х о з я й с т в о в а н и я  о т н о с и т с я  к  
н а и б о л е е  р и с к о в а н н о й ,  п о с к о л ь к у  н и к о г д а  н е  с у щ е с т в у е т  г а р а н т и й ,  ч т о  о н а  п р и н е с е т  
п р и б ы л ь ,  а  н е  у б ы т к и ,  о б е с п е ч и т  р о с т  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и ,  а  н е  с н и ж е н и е .  И н н о в а ц и и  
м о г у т  о к а з а т ь с я  р а з р у ш и т е л ь н ы м и  и  п р и в е с т и  к  о т р и ц а т е л ь н о м у  э ф ф е к т у .  П о э т о м у  о ч е в и д е н
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т о т  ф а к т ,  ч т о  в  и н н о в а ц и о н н о й  с ф е р е  с о д е р ж и т с я  н а и б о л ь ш а я  д о л я  в с е х  и з в е с т н ы х  р и с к о в  и  
н е о п р е д е л е н н о с т и .  Н е о п р е д е л е н н о с т ь  в  и н н о в а ц и о н н о й  д е я т е л ь н о с т и  -  э т о ,  п р е ж д е  в с е г о ,  
н е п о л н о т а  и  н е т о ч н о с т ь  и н ф о р м а ц и и .  В  к о л и ч е с т в е н н о м  о т н о ш е н и и  д а н н а я  к а т е г о р и я  
п о д р а з у м е в а е т  в о з м о ж н о с т ь  о т к л о н е н и я  р е з у л ь т а т а  о т  о ж и д а е м о г о  з н а ч е н и я ,  к а к  в  м е н ь ш у ю ,  
т а к  и  в  б о л ь ш у ю  с т о р о н у  [ 3 ] .
К а т е г о р и я  « и н н о в а ц и о н н ы й  р и с к »  я в л я е т с я  с л о ж н ы м  и  м н о г о о б р а з н ы м  п о н я т и е м ,  
п р и з н а к и  к о т о р о г о  м о ж н о  н а й т и  в о  м н о ж е с т в е  д р у г и х  я в л е н и й  [ 8 ] .  П о  с в о е й  с у т и  
и н н о в а ц и о н н ы й  р и с к  -  э т о  э к о н о м и ч е с к а я  к а т е г о р и я ,  з а в и с я щ а я  о т  п о л и т и ч е с к о й ,  
с о ц и а л ь н о й ,  э к о н о м и ч е с к о й  и  к р и м и н а л ь н о й  с и т у а ц и й .  П о д  н и м  с л е д у е т  п о н и м а т ь  о п а с н о с т ь  
в о з н и к н о в е н и я  р а з н о г о  р о д а  п о т е р ь ,  п р и  в л о ж е н и и  с р е д с т в  в  р е а л и з а ц и ю  и н н о в а ц и й ,  
в ы р а ж а ю щ и х с я  в  в о з м о ж н о с т и  н е  д о с т и ж е н и я  п о с т а в л е н н о й  ц е л и  в ы з в а н н ы х  
н е о п р е д е л е н н о с т ь ю  х о д а  р е а л и з а ц и и  и н н о в а ц и о н н о г о  п р о е к т а .
К л а с с и ф и к а ц и ю  и н н о в а ц и о н н ы х  р и с к о в  м о ж н о  с т р о и т ь  п о  р а з н ы м  к р и т е р и я м  и  
п р и з н а к а м .  В  з а в и с и м о с т и  о т  с т а д и и  и н н о в а ц и о н н о г о  п р о ц е с с а  в ы д е л я ю т  с л е д у ю щ и е  в и д ы  
р и с к о в  ( р и с .  1 ) .
• риск неквалифицированного 
оформления заявочных 
материалов на получение 
охранных документов
• риск признания полученного 
результата не подлежащим 
правовой охране
• риск имитации конкурентами 
объектов инновационной 
деятельности
•риски, связанные с 
приобретением 
имущественных прав на ОИД
• риск разглашения секретной 
информации
• риск неисполнения 
обязательств
• контрагентами по авторскому 
договору, договору 
коммерческой концессии
• риск, связанный с ошибками и 
упущениями оценщиков
• риск невозможности 
реализации результата на 
технологическом уровне
•риск морального устаревания 
объекта инновационной 
деятельности
• риск имитации конкурентами 
объектов инновационной 
деятельности
• риск, связанный с ошибками 
и упущениями оценщиков
• риск несоответствия 
документов требованиям 
патентования
• риск наличия аналогов
• риск опротестования патентов
• риск имитации конкурентами 
запатентованных объектов
• риск, связанный с ошибками 
и упущениями оценщиков
• риск избыточности новых 
ОИД
• риск ценообразования
Р и с .  1 .  В и д ы  и н н о в а ц и о н н ы х  р и с к о в  в  з а в и с и м о с т и  о т  с т а д и и  и н н о в а ц и о н н о г о  п р о ц е с с а
И с т о ч н и к :  с о с т а в л е н о  п о  м а т е р и а л а м  [ 2 ]
Г р у п п и р о в к а  и н н о в а ц и о н н ы х  р и с к о в  п о  с т а д и я м  ж и з н е н н о г о  ц и к л а  п р е д с т а в л е н а  в  
т а б л .  1 .
П р е д с т а в л е н н ы е  к л а с с и ф и к а ц и и  и н н о в а ц и о н н ы х  р и с к о в  в  т а б л .  1  и  н а  р и с .  1  в о  м н о г о  
и м е ю т  с х о д с т в е н н о е  с о д е р ж а н и е ,  в  н и х  я в н о  п е р е к л и к а ю т с я  ф а к т о р ы  в о з н и к н о в е н и я  
и н н о в а ц и о н н ы х  р и с к о в .
О д н а к о ,  о д н о й  и з  н а и б о л е е  п о л н о й  и  с и с т е м а т и з и р о в а н н о й  я в л я е т с я  
к л а с с и ф и к а ц и я  и н н о в а ц и о н н ы х  р и с к о в  п р е д л о ж е н а  В . В .  Г л у х о в ы м ,  С . Б .  К о р о б к о  и  
Т . В .  М а р и н и н о й  ( т а б л .  2 ) .
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Т а б л и ц а  1
Р и с к и  в  п е р и о д  ж и з н е н н о г о  ц и к л а  и н н о в а ц и и
Ф а з а  ж и з н е н н о г о  
ц и к л а  и н н о в а ц и и
Ф о р м а  п р о я в л е н и я  р и с к а  
и н н о в а ц и и
Ф а к т о р  р и с к а  и н н о в а ц и и
К р е а т и в н а я  ф а з а  
( в о з н и к н о в е н и е  
н о в а ц и и )
П о л у ч е н и е
о т р и ц а т е л ь н о г о
р е з у л ь т а т а
-  о ш и б к и  и  с т р а т е г и и  и н н о в а ц и о н н о г о  р а з в и т и я ;
-  н е в е р н о е  н а п р а в л е н и е  и н н о в а ц и о н н ы х  
и с с л е д о в а н и й ;
-  о ш и б о ч н о е  и г н о р и р о в а н и е  т р а д и ц и й .
П о л у ч е н и е
н е п а т е н т о с п о с о б н о г о
р е з у л ь т а т а
-  н а л и ч и е  а н а л о г о в ;
-  н е с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  п а т е н т о в а н и я .
Н е с в о е в р е м е н н о е  п а ­
т е н т о в а н и е
-  п а т е н т о в а н и е  н а  р а н н и х  с р о к а х  п р и в о д и т  к  п о т е р е  
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и ;
-  п р о с р о ч е н н ы й  с р о к  п а т е н т а  п р и в о д и т  к  
о п е р е ж а ю щ е м у  п о л у ч е н и ю  п а т е н т а  а н а л о г и ч н о й  
и н н о в а ц и е й .
О т с у т с т в и е
с е р т и ф и к а ц и и  н о в а ц и и
-  н а р у ш е н и е  с т а н д а р т о в  и  т р е б о в а н и й  
с е р т и ф и к а ц и и ;
-  о т с у т с т в и е  л и ц е н з и й .
О т с у т с т в и е  р е з у л ь т а т а  в о  
в р е м е н н о м  а с п е к т е
-  н е д о о ц е н к а  с р о к о в  з а в е р ш е н и я  и с с л е д о в а н и й ;
-  в л и я н и е  т р а д и ц и о н н ы х  с п о с о б о в  э к о н о м и ч е с к о г о  
р а з в и т и я ;
-  о ш и б к и  в  о ц е н к е  д о с т а т о ч н о с т и  и  с в о е ­
в р е м е н н о с т и  и н в е с т и ц и о н н ы х  р е с у р с о в .
Ф а з а
р а с п р о с т р а н е н и я  
( в н е д р е н и е  
н о в а ц и и  и  р о с т  е е  
п р о д а ж )
П о л у ч е н и е
о т р и ц а т е л ь н о г о
р е з у л ь т а т а
-  н е в е р н ы й  в ы б о р  п у т е й  р е а л и з а ц и и  р е з у л ь т а т о в  
и с с л е д о в а н и я ;
-  н е в о з м о ж н о с т ь  р е а л и з о в а т ь  р е з у л ь т а т  н а  
т е х н о л о г и ч е с к о м  у р о в н е ;
-  н е д о р а б о т к а  т е х н о л о г и и ;
-  н е д о с т а т о ч н о с т ь  и н в е с т и ц и о н н о г о  п о т е н ц и а л а  д л я  
р а с п р о с т р а н е н и я  и н н о в а ц и й .
Ф а з а  п о т р е б л е н и я  
н о в а ц и и
О т т о р ж е н и е  р ы н к о м
-  н е с о в м е с т и м о с т ь  с  э к о н о м и ч е с к и м ,  с о ц и а л ь н ы м  и  
т е х н о л о г и ч е с к и м  у к л а д о м ;
-  н е с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  р ы н к а  и  
п о т р е б и т е л е й ;
-  о ш и б к и  м а р к е т и н г а ;
-  п р о и г р ы ш  т р а д и ц и о н н ы м  а н а л о г а м ;
-  п о т е р я  и н ф о р м а ц и о н н ы х  и  п о т р е б и т е л ь с к и х  
п р е и м у щ е с т в .
Ф а з а  о б н о в л е н и я  
( у н и ч т о ж е н и е ,  
р а з в и т и е ,  
о т р и ц а н и е  
в о з н и к н о в е н и е  
в н о в ь )
Н а с ы щ е н и е  р ы н к а
-  н е с в о е в р е м е н н а я  о ц е н к а  п р е в р а щ е н и я  и н н о в а ц и и  
в  т р а д и ц и ю ;
-  и с т о щ е н и е  и н в е с т и ц и о н н ы х  р е с у р с о в ;
-  о б н о в л е н и е  у к л а д а  э к о н о м и ч е с к о й  с и с т е м ы .
И с т о ч н и к :  с о с т а в л е н о  п о  м а т е р и а л а м  [ 1 ,  4 ]
Т а б л и ц а  2
О с н о в н ы е  р и с к и  п о  с т а д и я м  с о з д а н и я  и  п р о д в и ж е н и я  и н н о в а ц и и
С т а д и я Р и с к Ф а к т о р ы  р и с к а
П р о в е д е н и е
п о и с к о в ы х
и с с л е д о в а н и й
П о л у ч е н и е  о т р и ц а т е л ь н о г о  
р е з у л ь т а т а
Н е в е р н о е  н а п р а в л е н и е  и с с л е д о в а н и й ,  о ш и б к а  в  
п о с т а н о в к е  з а д а ч и ,  о ш и б к и  в  р а с ч ё т а х  и  т . п .
О т с у т с т в и е  р е з у л ь т а т а  в  
у с т а н о в л е н н ы е  с р о к и
О ш и б к и  в  о ц е н к е  с р о к о в  з а в е р ш е н и я  и с с л е д о в а н и й .  
О ш и б к и  в  о ц е н к е  н е о б х о д и м ы х  р е с у р с о в
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О к о н ч а н и е  т а б л .  2
П р о в е д е н и е
Н И О К Р
П о л у ч е н и е  о т р и ц а т е л ь н о г о  
р е з у л ь т а т а
Н е п р а в и л ь н а я  и н т е г р а ц и я  р е з у л ь т а т о в  и / и л и  в ы б о р  
п у т и  р е а л и з а ц и и  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й ,  н а  
к о т о р ы е  б а з и р у ю т с я  Н И О К Р .
Н е в о з м о ж н о с т ь  р е а л и з о в а т ь  р е з у л ь т а т  
ф у н д а м е н т а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й  н а  д а н н о м  у р о в н е  
р а з в и т и я  Н И О К Р .
О ш и б к и  в  р а с ч ё т а х ,  н е д о р а б о т к и
О т с у т с т в и е  р е з у л ь т а т а  
Н И О К Р  в  у с т а н о в л е н н ы е  
с р о к и
О ш и б к и  в  о ц е н к е  с р о к о в  з а в е р ш е н и я  Н И О К Р .  
О ш и б к и  в  о ц е н к е  н е о б х о д и м ы х  р е с у р с о в  д л я  
з а в е р ш е н и я  Н И О К Р .
О т к а з  в  с е р т и ф и к а ц и и  
р е з у л ь т а т а
Н а р у ш е н и е  с т а н д а р т о в  и  т р е б о в а н и й  с е р т и ф и к а ц и и .  
Н а р у ш е н и е  у с л о в и й  с е к р е т н о с т и .
О т с у т с т в и е  л и ц е н з и й .
П о л у ч е н и е
н е п а т е н т о с п о с о б н о г о
р е з у л ь т а т а
Н а л и ч и е  а н а л о г о в .
Н е с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  п а т е н т о в а н и я .
Н е с в о е в р е м е н н о е
п а т е н т о в а н и е
П а т е н т о в а н и е  н а  р а н н и х  с р о к а х ,  п р и в о д я щ е е  к  у т е ч к е  
и н ф о р м а ц и и .
П а т е н т о в а н и е  к о н к у р е н т о м  а н а л о г и ч н о й  р а з р а б о т к и .
В н е д р е н и е  
р е з у л ь т а т о в  
Н И О К Р  в  
п р о и з в о д с т в о
П о л у ч е н и е  о т р и ц а т е л ь н о г о  
р е з у л ь т а т а
Н е в е р н а я  о ц е н к а  п о л у ч е н н о г о  р е з у л ь т а т а  
и с с л е д о в а н и й .
Н е п р а в и л ь н ы й  в ы б о р  п у т и  р е а л и з а ц и и  р е з у л ь т а т о в  
и с с л е д о в а н и й .
Н е в о з м о ж н о с т ь  р е а л и з о в а т ь  р е з у л ь т а т  н а  
т е х н о л о г и ч е с к о м  у р о в н е .
О т с у т с т в и е  р е з у л ь т а т о в  
в н е д р е н и я  в  у с т а н о в л е н н ы е  
с р о к и
О ш и б к и  в  о ц е н к е  в о з м о ж н о с т е й  п р о и з в о д с т в а .  
О ш и б к и  в  о ц е н к е  с р о к о в  в н е д р е н и я .
О ш и б к и  в  о ц е н к е  н е о б х о д и м ы х  р е с у р с о в .
Э к о л о г и ч е с к и е  р и с к и  
Н И О К Р
О ш и б к и  в  р а с ч ё т а х ,  п р и в о д я щ и е  к  п р е в ы ш е н и ю  
ф а к т и ч е с к и х  п о к а з а т е л е й  п о  и с п о л ь з о в а н и ю  
( в ы р а б о т к е )  в р е д н ы х  в е щ е с т в  н а д  р а с ч ё т н ы м и .  
Н е д о р а б о т к а  т е х н о л о г и и .
Т е х н о л о г и я  п р о и з в о д с т в а  п р е д п о л а г а е т  в ы р а б о т к у  
э к о л о г и ч е с к и  в р е д н ы х  в е щ е с т в .
П р о д в и ж е н и е  
н о в о г о  
п р о д у к т а ,  
с о з д а н н о г о  н а  
о с н о в е  
Н И О К Р ,  н а  
р ы н о к
О т т о р ж е н и е  р ы н к о м Н е с о в м е с т и м о с т ь  с  т е х н о л о г и ч е с к и м  у к л а д о м .  
Н а л и ч и е  а н а л о г о в .
Н е с о о т в е т с т в и е  т р е б о в а н и я м  п о т р е б и т е л я .
О ш и б к и  в  р а з р а б о т к е  м а р к е т и н г о в о й  к о н ц е п ц и и  
( н е п р а в и л ь н о е  о п р е д е л е н и е  ц е н ы ,  н е п р а в и л ь н ы й  
в ы б о р  ц е л е в ы х  г р у п п  п о т р е б и т е л е й ,  н е д о о ц е н к а  
к о н к у р е н т о в ,  н е д о ч ё т ы  в  д и з а й н е ,  н е п р а в и л ь н а я  
о р г а н и з а ц и я  с б ы т о в о й  с е т и ,  р е к л а м н о й  к о м п а н и и ) .
Б о л е е  н и з к и е  о б ъ ё м ы  с б ы т а  
п о  с р а в н е н и ю  с  
з а п л а н и р о в а н н ы м и
Б ы с т р о е  с т а р е н и е  и н н о в а ц и и .  
П о я в л е н и е  а н а л о г о в .
О ш и б к и  к о н ц е п ц и и  м а р к е т и н г а .
И с т о ч н и к :  [ 8 ]
Н а  о с н о в е  п р о в е д е н н о г о  с р а в н и т е л ь н о г о  а н а л и з а  к л а с с и ф и к а ц и й  и н н о в а ц и о н н ы х  
р и с к о в  м о ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  с у щ е с т в у е т  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т в о  к о н к р е т н ы х  у с л о в и й ,  п р и ч и н  и  
ф а к т о р о в ,  с п о с о б с т в у ю щ и х  в о з н и к н о в е н и ю  и н н о в а ц и о н н ы х  р и с к о в .  Н а  у р о в н е  р е г и о н а ,  в  
к а ч е с т в е  д а н н ы х  о б с т о я т е л ь с т в  в ы с т у п а ю т  [ 5 ,  c .  3 0 ] :
-  о б с т о я т е л ь с т в а  в ы б о р а  н о в о й  и д е и  и л и  н о в ш е с т в а ,  п р и  к о т о р ы х  в о з н и к а ю т  р и с к и ,  
о ш и б к и  в  о ц е н к е  э ф ф е к т и в н о с т и ,  в  д л и т е л ь н о с т и  о с в о е н и я  н о в ш е с т в а ,  в  в ы б о р е  
н е о б х о д и м о й  с и с т е м ы  о р г а н и з а ц и и  и  у п р а в л е н и я  р е г и о н а л ь н о й  и н н о в а ц и о н н о й  с и с т е м о й ;
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-  конкретные региональные условия превращения новшества в инновацию, где 
образуются риски реализации;
-  масштабы инновационной деятельности в регионе, с расширением которых 
происходит изменение содержания и структуры инновационных рисков, возрастает 
вероятность их возникновения, увеличиваются масштабы негативных последствий;
-  неустойчивость финансового, в т.ч. регионального, рынка, порождающая риски 
падения стоимости денег и обеспечения активов;
-  макроэкономическую нестабильность в стране в целом, порождающую плохо 
управляемые риски долгосрочных инвестиций;
-  политическую и общую социально-экономическую нестабильность, делающую 
вложения в инновации особенно рискованными.
Резюмируя вышеизложенное, можно ответить, что на проявление инновационных 
рисков на региональном уровне оказывают влияние большое многообразие внешних и 
внутренних факторов. Анализ и оценка инновационных рисков заключатся не только в 
выявлении и группировки и этих факторов рисков, но и в определении оптимальных методов 
управления ими.
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ПРИНЦИПА! И ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Альнакула Мажд 
Науч. р;ук.: И.И. Веретенникова 
г. Белгород, Россия
Банковское регулирование является одной из форм государственного регулирования. 
Оно накладывает на кредитные организации определенные требования и ограничения и 
вместе с тем призвано обеспечивать прозрачность отношений между самими банковскими 
учреждениями, а также между банками и их клиентами - частными лицами и корпорациями.
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